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A. Umum  
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan  
ا Tidak dilambangkan  ض Dl 
ب B ط Th 
ت T ظ Dh 
ث Ts ع „(koma menghadap ke 
atas) 
ج J غ gh 
ح H ف F 
خ Kh ق Q 
د D ك K 
ذ Dz ل L 
ر R م M 
ز Z ن N 
س S و W 
ش Sy اه H 
ص Sh ي Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan oleh alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam trasliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas („) berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.  
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”.  
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
xiv 
 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. 
D. Ta’ marbuthah ( ة ) 
Ta’ marbuthah ditrasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 
tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka 
ditrasliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya. 
E. Kata sambung dan Lafadh al-jalalah 
Kata sambung berupa “al” ( لا )  ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.  
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan 
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
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 Periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media penyampai 
pesan kepada audiens sasaran. Iklan merupakan sarana informasi dalam bentuk  
mengetahui keunggulan  dan kekurangan terhadap suatu produk. Namun  
nyatanya, banyak pelaku usaha yang menjual produk tidak sesuai dengan apa 
yang diiklankan, menjual produk tanpa dilengkapi informasi yang jelas, atau 
bahkan menjual produk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.  
Dalam Skripsi ini membahas tentang etika pelaku usaha. Untuk  
mengetahui bagaimana orang seharusnya bertindak. Pada dasarnya, etika 
berpengaruh terhadap pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian dan 
perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari 
nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.  Antara etika dan 
hukum bisnis syariah terdapat hubungan yang sangat erat. Rumusan masalah 
penelitian ini Bagaimana etika pelaku usaha di bidang periklanan dalam tinjauan 
fiqih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Dan apa persamaan dan perbedaan antara fiqih muamalah dengan 
Undang-undang perlindungan konsumen tentang etika pelaku usaha periklanan. 
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini 
juga disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual 
(conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 
adalah Analisis Isi (Contens Analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika pelaku usaha dalam 
periklanan harus berpedoman pada aturan-aturan yang sesuai dengan fiqih 
muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. 
Yakni prinsip keadilan, kejujuran, persamaan keuntungan antara kedua belah 
pihak. Segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan 
kecurangan adalah dilarang. Dalam fiqih muamalah sudah tertera dengan jelas 
bahwasanya para pelaku usaha harus jujur, adil, penginformasikan secara jelas 
dan terperinci barang-barang yang akan dijual. Dalam UUPK bagi pelaku usaha 
yang melakukan penipuan, ketidakjujuran mengenai kondisi dan jaminan barang 
atau jasa serta tanpa memberi penjelasan penggunaan akan dikenakan sanksi 
pidana pokok, yaitu sanksi administratif dan sanksi tambahan, tergantung berat 
dan ringannya pelanggaran. Dan jika fiqih muamalah akan terkena hukuman yaitu 
Hudud Allah. Terdapat korelasi yang erat dalam fiqih muamalah dan UUPK, yang 
sebenarnya mempunyai persamaan yakni menjaga hak atas kenyamanan, 
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Keywords: Ethics, advertising, fiqh muamalah, consumer protection 
Advertising requires elements of the mass media as a medium conveys the 
message to the targed audience. Advertising is a means of information in the form 
of knowing the advantages and disadvantages of a product. In fact, many 
businesses that sell products do not match with advertised, sell products without 
the clear information, or even selling a product that is not suitable with 
consumption. 
 This thesis discusses the ethics of businesses, to find out how people 
should act. Basically, ethics affect businesses, especially in terms of personality 
and behavior. Ethics is         theory about the behavior of human actions in the 
light of good and bad, as far as can be determined by reason. Between business 
ethics and the sharia law, there is a very close relationship. The research problem 
How ethical businesses in the field of advertising in a review of jurisprudence 
muamalah and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. And what the 
similarities and differences between fiqh muamalah with consumer protection 
laws concerning ethics advertising businesses. 
 This study is normative research. This research is also called study or 
library research literature. The approach used is normative juridical approach. 
Type of approach used in this study is the approach to the law and conceptual 
(conceptual approach). In this research, the data analysis method used is content 
analysis (Contens Analysis). 
 Results of this study indicates that ethical businesses in advertising should 
be guided by the rules in accordance with the jurisprudence muamalah and 
Consumer Protection Act No. 8 of 1999. The principle of fairness, honesty, 
equality between both parties is benefit. All forms of transactions with fraud, 
dishonesty and cheating is forbidden. In muamalah jurisprudence, it is clearly 
stated that business people should be honest, fair, clear and detailed 
penginformasikan goods to be sold. In BFL for businesses that commit fraud, 
dishonesty and warranties as to the condition of the goods or services and without 
explaining the use of the principal will be subject to criminal sanctions, the 
administrative sanctions and additional sanctions, depending on the weight and 
the severity of the offense. And if fiqh muamalah will hit the Hudud punishments 
of God. There is a close correlation in the jurisprudence muamalah and BFL, 
which actually has the equal right to maintain comfort, security, and safety in 
consuming goods or services. 
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  لخص البحثمح
 ٨ رقموالقانون  منظور العقيدة الدرأة أخلاقيات الإعلان صاحبة ، ۲۲۰۰۴۴٩۰نوفا، ،رشد يانا
جامعي. بقسم الحكم الدعاملة الشرعية, في كلية  بحث ،كحماية الدستهلا بشأن ٩٩٩٩لسنة 
.الدشرف:الشيخ دىلا ن تمر الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج
 الدا جستير
 
 .ك، وحماية الدستهلاالدرأة العقيدة، والإعلان، الأخلاق الكلمات الرئيسية:
  .الجمهور الدستهدف ينقل الرسالة إلى كوسيلة علاموسائل الإوذلك ل عناصرج الى ال الإعلان يحتا
، ولكن في الواقع .الدنتج عيوبالزاايا و الد عرفةالد في شكلحصول على معلومات وسيلة لل الإعلان ىو والحقيقة
 العيو ب معلومات من دون، وبيع الدنتجات الإعلانفي كماتتطابق   الدنتجات لا التي تبيعالعديد من الشركات 
 .لناسليست مناسبة ل الدنتجات التي بيع وأ، واضحة
تؤثر الأخلاق اما، في الأساس .كيف يمكن أن تتصرف لدعرفة .الأعمالعلى  الباحث  بحثال اىذ في
 تصرفات البشر سلوك حول نظرية الأخلاق كانو  .الشخصية والسلوك من حيث ذلكو ، على الأعمال التجارية
 قيات العمل أخلا بين .العقل يمكن تحديده من خلالر ما ، بقدوأخرى سيئة حسن الخلوق جيدة في ضوء
 في آرائهم مجال الدعاية والاعلان في الشركات الأخلاقية كيف مشكلة البحث .علاقة وثيقة جدا ىناكالشريعة و 
 بين أوجو التشابو والاختلاف وما ىي .الدستهلاك حماية بشأن ٩٩٩٩لسنة  ٨ والقانون رقمالدعاملة  الفقهية
  .لوقالخ الإعلانية الشركات بشأن الدستهلاكقوانين حماية  مع الدعاملات فيالدرأة
 الأدب دراسةي ىذا البحث ويسمى .الدعيارية البحوث من يتبر ىذا النوع تنتمي إلى قد ىذه الدراسةو 
 للقانون نهجىو الد نهج ىذه الدراسةالد من نوع .القانونية الدعيارية نهجمىو  ىنا لنهجوا .البحث في الدكتبةب يسمى
 snetnoC. تحليل( المحتوى تحليل الدستخدمة ىي تحليل البيانات، وطريقة في ىذا البحث .نهجم والدفاىيم
  sisylanA
الشركات ينبغي أن تسترشد بقواعد وفقا  قية في الإعلان الأخلا ىذه الدراسة تشير إلى أن في نتائجو 
. مبدأ الإنصاف، والصدق، والدساواة بين كل من ٩٩٩٩ة لسن ٨ رقموقانون حماية الدستهلك  الدعاملة للفقو
وذكرت  الدعاملة حرام. في الفقوىو ىو  وخيانة الأمانة والغشيعنى ارادا وجود جميع أشكال الدعاملات و  الطرفين.
ون القان . فيريعنى ىناك الدننتاج و للإخباعادلة، والسلع النزايهة و ال يجب أن تكون عليو بوضوح أن رجال الأعمال
الخدمات ودون أن  وىذاضمانات بشأن الللشركات التي ترتكب الاحتيال وخيانة الأمانة و  ٩٩٩٩لسنة  ٨ رقم
للعقوبات الجنائية، والعقوبات الإدارية والعقوبات الإضافية، اعتمادا على الوزن  وفى ذلك .يشرح استخدام الرئيسي
بات بإقامة الحدود من الله. ىناك علاقة وثيقة في فقو سوف تصل العقو  الدعاملاتلفقو  وإذا كان ا وشدة الجرم. 
على الراحة والأمن والأمان  ةظف، التي لديها بالفعل الحق الدتساوي للحفا٩٩٩٩لسنة  ٨ القانون رقم و الدعاملات
 .للناس في السلع أو الخدمات
